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S,\ t r l l lNY, \ ' f  i ' I lNI)  t .  B l lS(  I  I {O U \ \ '1NGIrN.
( lve lz ien rv i . i  c le  l i lc rutuur ' ,  l 'e lhe nal r  aanlc i t l ing la l l
I i  e  s  r  t ' c l  l i  a ' s  un t i r  i l t r s - t l r t ' o l i c  i s  on ts taan ,  r i un  t l c l l en  s  i j
ondel  c lc  zecr  vc lc  u i t r :cn loopcr i r le  rnecnineern cn o l tvat I ingcr t
eer t  f t ' i I  l ln ,  \ \ 'ar t r 'out t t ' rn t  heI  rneclerrdt 'e l  v l r r i  ckr  orr r lc lzocl ius
ccnzel ldc z iensl ' i . jze is  Iorger l l ran t :n  n ' r l  c l i t  l t : i t ,  c l l t  r ler  rv t t ' -
l i i r r g  v l t n  l r e I  u r t t i v i n r s  i u  r i r - o  e r r  i r r  v i t l t i  n i c t  r l c z t ' ] l r l i ' i s .
Ofsc l roon a l lc .  sr : lu- i iv t ' r 's  hct  cr  ovcr 'oens z i . in ,  d l t  cen \ \ 'c r l i in t
i r r  v ivc l  or tQt : t r r " i j le lc i  aanq'ez ig is ,  l111;petr  c lc  ye lsc l r i l lc r r f le  1tg! in-
ger t  to t  r -c l l i iu l ine v: rn r l i t  vr : r 'sr :h i . jnsc l  uoual  r r i tecn.  I , lcn q- t -oot t '
g l 'ocp Ynn ondc|zocl ie t 's  scht ' i . i i t  chze * ,cr l t ing toc uun t ' t 'n  n i t ' t -
sp t ' c i l i c l i c  p l o top las r r l r - l i c t i vec l i r r g ,  t c l u ' i . i l  l u ( l c l ' ( ' l l  r l aa l cn tegcu
nruLst  c lczen orrs l lcc i l i t : l ier i  r rog t 'cr r  onl t t ' l i t ' l l r ic l r .  \ 'o lgcr ls  -sonr-
r t r i g - r ' n  sPec i l i e l t t ' n  I ac ' t c l r  l ) t c ( ' l r . cn  l c  l i r r r r nc r r  a l r r r t oo l rn .  [ ) eze
l r t a t s t t ' l ' a c l o r  z o r r  d u r r  l t c s t l u r n ,  I t c t z i . i  i t r  r , t . L r  l r l i l , l t t ' I i r t r . l  I t , r ' o o r -
s t ' l r i j r i  g ( ' r ' oc l ) c ' u  c l oo l  r l c  l unu  ez iec  I ox in rn ,  l r c t z i i  i n  ccn
plaa t  se l  i . j  l ic  unI  ieccrrs- t ' r ' l i  ing.
Ovel  c lc  n 'cr - l i ing larr  hel  ln t iv in ts  i t r  l i t r r i  l tcstaat  e\" ( 'nccns
r ,c l t lcc l< l l re i r l  van r ) l ( 'er l ing. ' l 'c rx- i . i l  le lc  onclc lzocl icr .s  c lc
l l t c t t ' r ' i i i ng loe i - r ' t ' r r r n t t r r i l t ' t ' i g r . ns t ' l r a1 t  l n  l r c t  un t i r - i l r r s  i n  l r t ' t
gchecl  t r ic ' t  :ur t r lcz ig i rc 'h ten,  z i . jn  e l  andolen,  d ie t lczc e loer-
re tnnrin g rvelisuaiu' consta Leclcrl, n'uliu- h e t spt'c if icl< e l i a lali l  et
r l l r a l l an  o r r t l i c r i r r c r r .  l l e r r  c l t ' r ' t l t ' g l ' oe l )  r ' an  <n r l e l zoc l i c l s  t en -
s lo t Í t '  b t ' aan r [  [ t ' n  vo ] l r  c l c  r k l o r '  l J  c  s  l  e  ( l  l i  a  v t ' r ' l i o r r r l i gdc
op r  n t t i ng - .  ( i e l r c t ' l  a l zonc le l l i . i l ,  l r i t ' r ' r ' u r i  s tua [  , \  I  < [ c  l  s  l r  o  I  l ,
t l i c  u l r r r  dc r r  g t ' l i l t l c c r c l cn ,  r r i c t -g t c r r t e r r  bo r r i l l t i n ,  t l t ' ze l  f t l e  r r i t ' t -
sp t ' r ' i l i t ' l i e ,  l r ac ' i t ' r ' i ëng . r ' oc i - l r t ' l t ' r r r r ne l t ' n r l r :  c i ec r r sc lu t l l  t oe l i t ' l t a l s
aan  I re t  an t i v i n r s .
1it7
\ \ -c l l ie  z i . jn  nu r l t '  r rsu l t l lcn v i ln  ons onclcr-zocl i?
10.  I )c '  u t t l ío inrsr t ' , r ' r 'Àrr r Í /  br i  r r t , r ' rporr r l i t i rTr 'n  : or t ls Íc1. i l tgct t .
a )  L )n r r r i s l i t ' l l i u l r l  i s  r l t '  l l l o l l l r v i r c t i sc l r  i r r i r n t r r r i s t ' t ' r ' e r r t l e
i r r v l o t ' t L  v l n  I r t ' I  u r r t i r - i l r r s  i r r  o r r ze  l r t r i c l p l oc l t ' r i  l r i . j  c r r r - i a t ' .  h t ' t -
s ( ' L ' n  voo l ' l l  c l r r i t l c ' l i . j l i  l l r n  r l t ' n  r l l r g  I r ' c cc l I  b i  j  de  , , c r r i i r . l c r c i t t a t i o t t
( ) l )  l l l r l ) po  T t : r ' ens  l t l i . y l i en  l r i j  dcze  l r u i< lp locven  I re t  I r e l r l o l c l g r
l u t t i v i n r s  t ' t r  < l t '  2  ) l  e - t ' f i l t l t ' t ' r ' t l r '  l t o r r i l l on  ec ' r r  ovcLcen l i o r r r s t i g t '
u  c t ' l i i r r g  I c  v t ' r ' I oone l r ;  h t ' I  ho r r t o l ogc  l l l l i v i t ' us  d r r r rons t r - r : c r ' I
c c l t t t ' r ' i r r "  d e . , c r r t i v a t ' i ' i r u t t i o n  c n  n l p l ) c '  o n t t ' g c n z t ' g g c l i . j l i  t l c
k l a c ' l r t i e s t t '  s c l h i r r e .  \ ' r t r r  r l e n  e t t t  o n e r r  b o r r i l k r r r  b l i . j l i t  s l c c l r t s
t ' t ' n  gc l i r r gc  l r r sc l r t ' r ' r r r t ' nc [ t ' i r r v l< le r l  t L i t  I c  gua r r  t ' n  r I c  t l i t ' r ' c r r ,
u  c l i i e  n rc t  bo t r i l l o r r  z i . j r r  voo l l r t ' l u t r t l c k l ,  ou t l c l sc l re i t l cn  z i ch  na
t l t ' i r r , i c c t i t ' c l t ' r ' b l t ' t c l i i i n c r r r r r l s i c  s l t ' r ' l r t s  l ' c i r r i g -  o l  i n  l r e t  g e l r c t ' l
r r i c l  l l r n  t l c  t ' o r r t l i r l c r [ i c l e r r .
l r )  [u  or tz t '  cx l t t r i t t tcnt t 'n  l rc t t -c l ' lc r l (k ]  dc gcrror t tunr incc l ' ( [c
n 'ou t l t ' u ,  r l i e  ru ig t ' l r oo l s t  u t ' r ' c l t ' n  ( l oo l  l r i j  l i r l n i j r r en  < l t n  l r r c l i L l s
I t '  ] r ' r ' k c r r  en  I c  l r cs r r r c t t c r r  n r r ' l  l r l r t ' t c l i ën ,  r ' c r ' t oon l  l i t ' t  i u r t i -
v i l t t s ,  cc l l  uu l ' n11  ( l ( ' z ( ' i r r f t ' t ' t i e  t oce t ' pas t ,  cc r r  o l t r , l r l l c r r t l  e r r r r s t i gc
\ \ ' c f  l i i l l g ' .  ]  ) e  t l i ' i e  rnc t  l n t i v i l r r s  l r t ' l r an r l c i t l t '  c l i c l cu  o l t ' r ' l c l c r r
r r l r n r t ' l i j l i  zo r r< l t ' r ' l l ( ) c l l l ( ' l t s \ \ ' l a l r I i g t :  on t s te l i i ng .  t c l l ' i j l  t l t  r l l i c
I r r c l  l r o r " i i l l on  l l c l u rnd t ' l r l c  r l i e l t ' r r  s t cL l t ' n  r ' l l  \ u l )  c l c r  d l i c  co r r -
I r ' t ) l e r l i c t ' t ' r r  s l t ' r ' l r t s  écn  i n  l i : r ' t , n  l l l i . j I t ,  r r u  ( ' cn  t ' r ' ns t i g ' e  os t t ' o -
r r r l c l i l i s  l l n  r l t ' n  l t c l i r r s  t t '  l r e l r l r c r r  l oo lg t ' n r l r a l i t .
Bc i t lc '  g lot ' l l ( ' r l  varr  cxpcr i r r r r :n ten i l r tcn ot rs  dc: r . l r t r lv t :  r -o l -
l i ou r t ' r r  r l L r i d t , l i . j l i  z i c r r .  c l l I  c l c  n r t ' cn i r re '  \ ' i u r  J I  a  I  I  o  l  r '  ( ' l l
]1  : r  l  l r  I  t ' .  r -o lgcns u- t ' l l i t '  r lcr  l r r r l iv i r . r rss. t ' r ' l i i r rq  z ic . l r  r r ie t  ont l t ' r ' -
sc l r t : i r l l  l l ru  c ' l  i r r  v l r r r  t lc ' r r  ee\ \ -or) ( 'n  ] r< l r r i l l rn ,  onj r r is I  nrorr t  u 'or t I t ' r r
ec r l c l l t .  O l  ] r t ' L  v i ' r ' s c l r i l  i n  I ' t ' r ' l i i ng  h rssc l r t ' n  l r c I  i i n t i r  i r . l l s  ( ' n
r I t ' r r  g t ' r r ' . r r en  l r ou i l l on  a l s  t ' s sc r r t i r t ' l  t ] u r r  w t ' l  r i s  g ru r l uec l  noc t
n ' o r - r l t ' n  l l t r sc l rouu ' r l ,  l l l .  a .  u .  o l  r l r r r  I r c t  l r n t i v i r ns  c , t : n  spc t ' i -
f  i i ' l i t '  r lur r  . . ' t ' l  cer i  n i t ' t -spt 'c i f ic l ie  inr -kr t 'c l  r r roeI  l -or- r ler )  [oeg( , -
l icnr l .  l i : r r i  u i I  r lezc l t loefnt 'nr ingr . ] t  vool 'u lsnog r r ic t  r r reI  ze l icr ' -
hcricl geconcludcerrcl \\ 'orclon.
c )  H t ' t  b l c t ' l i  n i t ' t  r r r , ec l i . j l i  t c  z i j n  < l c  wc r ' l i i r r q  l un  l r r ' I  an t i v i r . r r s
op  o r r t s t t ' k i nes l ) r ' o ( ' css ( ' n  l r l l l l  r l t ' l r a r r r l  \ i l r i  h t ' I  d i t ' r ' c r l iC r . i r r r en l  l t '
l r cs t r r t l e t ' r ' t ' n ;  r l c  l t ' s r r l t l r t c r r  dc r ' b< ' l r : r r r r l c l i r r e  vu r r  < l r r t s t r , l i i r r es -
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processen bij den mensch op de polikliniek moest ons derhalve
het antwoord verschaffen op de vraag, of er inderdaad die
heilzame invloed van het antivirus uitgaat, lvelhe op grond van
de zeer vele, in de literatuur beschreven successen, daarvan ver-
r,vacht mocht worden. Welnu. deze resultaten waren van dien
aard, dat naar onze meening van een afzonderlijke antivirus-
werking weinig of niets te bemerken valt, indien allhans de
hyperaemie en abscesvorrning bevorderende werking van het
met antivirus gedrenkte vochtige verband buiten beschouwing
wordt gelaten. Met dit onderscheid tusschen de rverking van
het antivirus en die van het vochtige verband is o. i. door velen
niet voldoende rekening gehouden.
Dit negatieve resultaat is echter zeer goed te verklaren.
Zoolang de infectie nog niet is uitgebroken, is de strijd tusschen
de binnengedrongen microbe en de receptieve cel van het
grootste belang; is de infectie eenmaal tot stand gekomen, dan
beheerscht de reactie van het weefsel, te I'oorschijn geroepen
door de prihheling der bacteriën-toxinen, het beeld en zijn de
bacterien zelf en de receptieve cellen slechts van secundaire
beteekenis geworden. Een beïnvloeding r,'an deze rveefseh.eactie
(ontsteking) door het antivirus als zoodanig is moeilijh denk-
baar. Hoogstens zou het antivirus in staat zijn het omgevende,
nog niet zieke weefsel te vaccineeren, maar afgezien nog van de
veronderstelling, dat de locaal actief irnrnuniseerende invloed
van het naburige ontstehingsproces de rn'erking lan het anti-
virus wel overbodig zal maken, wordt practisch de toepassing
van het antivirus ter plaatse belet, doordat zich de huid in het
meerendeel der gevallen tusschen het antivirus en het te vacci-
neeren rveefsel bevindt. Een uitzondering te dien opzichte
vormt de erysipelas, n,aarbij de ontsteking zich in de opper-
vlakkige lagen der huid afspeelt en de nog niet aangetaste
cellen derhalve gemakkelijker door het antivirus kunnen wor-
den beïnvloed.
Heeft het derhalve weinig zin het antivirus te bezigen bij de
behandeling van reeds opgetreden infecties, des te eerder.zou
het de moeite loonen zijn toepassing na te gaan bij de versche




































tocpl rss ing u r i lc l t  a l l t 'sz i r rs  gt ' r ' r 'c l r tv l t t r l r l igd t loo l  t lc  zect 'g t r r rs t ig t :
l tsu l  t l i t  en,  r ' t ' r 'k l t 'gcrr  rnt ' l  t lc  l r  n  t  i  v i  l t rsbc l ru r t t lc l ing dt l  g-ct ' r ln  t  t t -
n r i u t c l r l r  l u r I i r Ls l l t r t ' t r r r c r r  1 i . j  l i o r r i j r t e r t .  I t r  t l eze  t ' r pc l i t t t c t r t c t r  i s
h t ' l  un t i r  i L ' r r s  i n  s tu l r t  gc r i  ccs t  n i t ' t  l t l l t ' e t t  ee  L t  : r n l i s t ' p t i s t ' l t c  s ' c r - -
l i i ng  u i t  t c  oc l cn t ' u ,  uu ta l  t t : t ' t ' ns  c ' r ' i t r  g t s l nag t l  l r c I  o rn l i r t gc t . r t l e ,
n ( )g  n i ( ' t  on l s t< l l i cn  r i - r r e i sc l  t e  v l c : c i ncc l t ' n .  Zc t : r ' z t ' l i t ' r ' r ' c l d i cn l
i r t ' i  r le l ln l le  l :urbr : r ' t ' l i r rg  dc lcst r l ta terr  t t ' tn  c lczt :  t l ic lex l t t , r ' i -
r t r cn t c r r  r l c l o l  cc ' n  l i l i n i sc ' l r  on< le l zock  n l t dc r '  t e  ve l i l i c r : r ' c r r .
2( , .  Dt  urr t í r r i rn .srpcr ' l i inr /  b i . i  dc pcr i t r . , r r i l i .s  cn t tp l tcndíc i l is .
o )  I n  c l c  pe l i t on i t i s t ' xpe l i n r t ' n ten  l r i j  c i r v i l r e  vc l t oc ln t  l r e I
an t i v i l t r s  u ' t ' dc r ' o rn  t ' en  d r r i t l c l i i l i  l r c . sc l r c l r r cn t l en  i r r v l oc t [ ,  i nd i c .u
l r c t  21  u r r r '  I e  \ ' o l ' cn  i r r t l apc r - i t oncau l  n ' o l c l t  gc ïn . i i c ce ld .  h r  c l t ' z c
p lo t : i nc r r r i ngen  l i o r r r [  ech tc l  h t ' I  n i t : [ - spe t ' i l i c l i c  l i a l a l i t e l  vau
l r c t  un t i r  i l us  ze ( ' r  d r r i dc l i l l i  t o t  r r i t i ng .  I l c t  l r l i j l i t  na rnc l i j l i ,  c l a t
r ic  l rest rhel r r rencic  u 'e l l i ingt 'n  vr tn l rc t  l rorr ro logc r :n hcte lo iogt :
ant iv inrs en r lerr  2 ) , r  g t : l i l t l t r t ' r 'c lcn borr i l lon zeel  l 'c in ig larr
c l l i l inr lcr -  r ' t ' r 'schi l l t 'n .  ja  zc l  ts ,  dut  I reI  s taphvloc 'occrcn-anl iv ints
l rgcnovr l  r lc ' r r  co l i l r : r t ' i l  r rog ccn s 'c in ig s t t : r ' l ic ' r '  i r r rnr t r r r iscc lcncl
u ' r l l i 1  c l an  l r c I  I r o t r ro log ' c  (a r r t o - )  l r n l i l i r - r r s .
] ) t :  ge r r -on r  l r o r r i l l on  l t ' r ' t oon t  i r r  r l c zc  t : xpc l i t ne r t t en  oen
zu-nl ihel  J . tcscr l te l t r rcnr l t :n  i r r l locc l  drr r i  c lc  i rn t iv i l l  r rn c lc  2 ) i
ec l i l t rce lde Jrot r i l lon,  l re tqccn l ]og,-  tcr r  o lcr l locde l rer .est isc l
r vo t ' d t  doo l  hc I  I c i t .  t l a t  d r i o l  dczc  l : t a t s t r l  v l oc i s to f l ' t ' n  ee r r  I cc l
s te l l ie ler  p l r : tgoc:- r ' tosc i r r  I ret  pcr i toncrrnr  n,o l t l t  Ie  voolsc l r i j r r
gcroel )er)  r Ian r lool  c l t 'n  gcu 'oncrr  boui l l t in .  I fcn s l lec i f ic l ic
l 'e l l i i r rq  r -an l reI  arr t i r . i l t rs  u ' r l ld I  r 'c l t le l  loe s 'ce l legd dool  hct
lest t l laa l ,  r 'e l l i lcgt 'n  l r i j  de Lrcpussing van het  p l icr ronrcerr
v o l g e n s  P I c i I l c r ' ;  i r n t r r e l s ,  i n d i t ' u  c c n  l r a l l  u r . l l  n i l  c l c r
an l i v i n r s i n . i ec ' t i e  d t '  h< l r r r< t k rgc  J r l c te r t ' i e  i n  l r e t  pc l i t onc rnn  n 'o ld t
gesl lo tcn.  l r l i j l ' t  de l rac le l io ivsL '  uc l l te l ' \ \ 'cge,  l e i l ic  u 'cr l  zorrdc z i . i r i
opge t r c r [ en .  i r r d i cn  ] r c t  an t i v i n r s  vc l - \ ' a l l gc r ]  u ' as  r l ou t '  l r e t  spcc t i -
I ic l ie  uut iscLrrnr  I t 'g t 'nr lv t ' r '  t iczcr  bac: t t ' r ' ic .  l )eze laatste \ \ 'aa l ' -
nc rn ing  l augsc l r i l i t  l r e I  a r r t i v i l r r s  n i c I  u l l ecn  on r l e r  r l c  1 t r ' o to -
p las rn : r -uc t i l t ' c l cn r l c .  s r rbs tan t i cs .  n r i u l l  c l oe t  ] t ovc 'nd i cn  dc
i  onn ing  van  p laa ts t ' l i i l <c .  I o t  n r r  I r i e  nog  n i cL  aange toondc .
r rn t i l i t ' l u rn rcn  z . ( : c r '  < l r r u ' un l sc l r i j r r l i j l i ,  o l schoon  n i c t  gc l rec l
ruurnoecl i . j l i  l 'o ldcn.  l le t  s  are i rnme ls  c leukbaar ' ,  c la t  dczcr
1(i0
s ( : ss i c l r )  r r n t i l i ch : rn rcn  an< l c l c  c i gcnsc l rup l t t t r  zo t t c l en  l t ez i t t en
dan  c le  i n  hc t  l r L rec l  v l i j  c i l cL r l ec lenc le  a r r t i l i c l r a rn t : n .
f )c  poginecn,  l 'c l l ic '  aangeu' r :uc l  s 'c ldct t ,  or t t  l te  t  r t i tb le l icr r  vatr
de  p r r - i t o r i i t i s  l r i . j  cav iuc  t t '  r ' oo l l i o rncu  r l oo l  gc l i j l i t i j d i g  t ne t  o l
I / , -  1  r ru r -  na  do  i n . i ec i i e  de l  l x r c te l i i r n ,  l r cL  an t i v i r r t s  t e  i n j i -
c( 'c l 'er i ,  faa ldcn vol i iontct r .
Na lu -  onze  rncen in {  l - us  dcz t :  r r r i s l r r l i l i i ng  t e  i i  i j t en  aan  i r e i
I e i t ,  c l a t  t l e r  ovc l s t r ' < l r l r n i nq  van  l r e t  p t ' t ' i t < l r t c tu t t  t t t e t  ce t r  z t ' e l '
g l oo t c  l r ocvec l l r c i c l  l i l r r l e r r t c  t : c i l i l r ac t ' i l l en  t e  l l ooge  c i sc l t c r t  a t rn
l r c t  c l i e r ' 1 i . j l i  p t ' r ' i t o t r t ' t r r n  s t c l t l e  en  t l a l t t ' c l oo r  ( [ e  p r ' oe lne rn ing
o r rgcsc l r i l i t  n r t a l i t e  c l cn  i n l l oc r l  v l r n  l ' r e t  an t i r . i l t r s  t c  l r es t t t c l ec t ' c r t
Ien a l rnz icn \ - : l r ]  ccn <h'c ig 'cnr lc  pr : r ' i ton i t ' is .  ' l 'c  d i tn  c i r tc lc  l le-
sL r t t ' n  u i . j  dc  n ' i i z c  r . an  i n I cc ' t i e  l a r r  l r e ' I  r l i c l l i i l i  pc l i t ouc r rn )  l l l ( ' e r '
i n  ov t ' r ' t ' c r r s l c r r r r r r i r r g  t t '  r l ocn  l , o r t r e r r  t n t ' I  c l c r r  r r a t t t t t r l i . j l i c r i  ga l ] g
van znhen in c le r r renscl rc l i . i l ic  paLhclkrg ic .  hetgcen u ' i j  he l lben
get luchI  te  bcrc i l icu c lool  onzt :
b )  appcncl ic  i t is t ' r  p t ' r ' iu  rernI  err .
Inc lc l r luar I  gt ' l  r r l i tc  I r t ' t  c lool  l r i . j  korr i . jn t ' t t  t t t ' t t  l l ) l ) ( ' l r ( l i  \  t ( )
l i gcc l cn  en ' ) l  r r r r l  r l aa r r t a  I e  pc r i o r t ' t : r ' ( ' n ,  ( ' e l r  pe l i t on i t i s  I e  t - c r -
n 'c l i l icn,  x 'c l l ie  z ic l r  u i tncrnend b leel i  te  lecncu vool  dc l tcstu-
r leel iug vun t le  ant i l i lusn 'er l i ing in  v i lo .
I Ic t  b lec l i  n i r ,  dat .  ind icn c lc  gcperf< l ' t : r ' r ' t le .  z i t ' l ie  a l lpendir
varr  hct  l ion i jn  '2 t ' . t  -  I  u leu n l  t lc  pc l l 'o la t ic  worc l t  le lu ' i jdc ld,
l r c t  un l i v i  n r s  c r l  r ' < l o l a l  l r c t  a t rL i v i r t r s .  r l a t  l r t ' r ' t ' i t I  r v l s  r r i t  de
l ra t ' t c r i ën  \ ' un  cen  gcv l r l  l un  kon i j r r en -aJ rpcnc l i c i t i s  ( ' \ 11p .  an t i -
l i n r s ) .  ecn  I i b r i nc r r sc  l l c l i t on i t i s  gc l rec l  u  cc l  I e  voc l l ko t r t e r t .  He1
ant iv i lLrs vel lootrck '  in  dt :ze expel i tn t 'n te l I  e( 'n  c l t i idcr l i . i l i  rc te le
l 'er l i i r rg  c larr  r le  gel i l t reerc le boui l lon.
( ic .hcel  in  legcnstc l l ing c laarr r r r rdc is  dc l i i in is t 'h t :  r r ,aalnern ing.
r l a t  l r c t  l i n t i v i l r r s ,  t o t ' gcp l s t  l l i j  r l e  append i t ' i t i s  pc r ' f o l u t i l u  va l )
c l e r r  t t t e r r s r : l r ,  l  e i n i g  o l  g - t ' c ' r r  suc ( ' ( ' s  op l cvc l t .  ' l ' e l  vc l l i l a l i r r g
va r r  t l i l  ve l sc : l r i l  I r r ssc l r cn  r r r t ' r r s t ' h  en  d i c l  r - i l l cn  r - l . i  r r i j z cn  < l1 r
l r t : t  r r i t c t ' n l oopc r r t l  l c s i s t t ' n t i t ' r ' r l ' l ) r oQc l l  I cgcnovc l  i n l cc t i cs  v t t r r
I r t : I  r r r t ' n s c l r t ' l i i l ;  e n  d i c l l i j l i  p c l i t o r r e r r r r t ,  o p  c l t ' l i t ' a n t i l a t i r v t ' c r t
l i l  a l i t t r t i e r  c  r  c r s t ' l r i l l c l r  l l r n  < [ t '  l r l < ' t e l i i i n l l o l l .  i r r  h t ' t  r l an r r -
l i a r raa l  va r i  r t r t ' r r sc l r  c r r  l i r l r r i . j r r  l u rnn ' cz ie  e r r  o l )  t l t ' r r  i r r v l oe r l  va r r
c l c r r  t l t r t t l  d t ' r '  pe l i odc ,  u  t ' l l i t '  r ' t ' r ' l oop I  t r r ssc ' l r t ' n  c l c  l t c l l r l l l t t i c
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va l l  t l ( ' t i  ap l ) ( ' nc l i \  cn  ( l o  a l ) l ) en ( l ( ' c t on r i c  ( l r i . j  l r t . l  l i o r r i . j r r  ( ' ( ) l l s t an I
,21 i :  J  r r  r .en ) .
I I e t  un l i v i l us  t ' cL toou t  l r i . j  o l z t :  l i o r r i . j nc r r cx l l c l i r r r c t r t en ,  i r r  vo l -
l i o r t t en  ana log i€ r  n le t  ( l en  i n l k r t ' r l  v i u l  l l c t  s ta l i l r v l o t t occen -a l l t i -
v i l ' r ts  oJ)  r le  gein l t :c tec lde l i rd i r rs I r 'a t ' t t r t r r ' ,  r )aust  ecn p loqt l r r , lac-
t i sche  oo l i  e  en  an t i s r : l l t i s c l r e  n ' e l l i i ng ,  u  t ' l l i e  z i j n  t oc l t ass ing  i t r
c i e  c l i i l t r l g i c  va r r  de r r  d i l i ken  c la l r r r ,  c l c r r  i l cus .  cnz .  I cn  l o l l e
lcc l r  I r 'aa ld igt .
l  ) c  l es r - r l t u ten ,  u ' e l l i c  r nc t  c l e  a r r t i l i l r r s to t ' l l ass i r rg  l r i j  r l eze
laatste opelat ies \ \ 'e l 'der ]  l rcrc i l i t ,  \ \ . iu 'en zeer '  bernocr l igend en
bevcs t i ecn  onze  r r reen ing ,  r l a t  uun  c l c  an t i v i l r r su 'e l l i i ng ,  e \ -e t ra l s
r t i t  onze ] ) l ' ( )e fncmingen in r . i t r -o l r lcc l i ,  ( )c l l  o t r tn is l ien l rar-e
l i s ' an t i t l t i c \ ' ( '  nu la t s ta l  t c r r r  g l onds l l g  l i g t .  G r rns t i g  sc l r i . j n r r r  de
r - c l l r o ru l i nq ( ' l l  \ ' oo r  l r t ' t  a r r t i v i l r r s  t e  z i j n  l t i j  de  l i ch t c ,  r r r aa l
n i t ' t t en r i r r  r ' o< i l  t l c (n )  l t a t i cn t ( t ' )  i n  r l cn  l ee t ' l  zec r ' l a t l r l e  l l c l i -
t o r t i t i s ,  r ' e l k t ' c l c r r  i l c r r s  co r r rp l i t ' c re l t ;  ong r rns t i e  c l l l a ren tcge r r  l t i j
de  appcnc l i c ' i t i s  l r r r ' l o l l t i l a  v i t r i  dcu  n rc r r sc l r ,  u ' aa l l t i j  l r eL  an t i -
l i l r rs  r r icr t  o l )g-e\ \ ' r rssen b l i . j l i t  le  z i jn  I t 'gen l rc t  t :xsrrdat icve l ia la l i -
t e l  c i e l  on t s te l i i r t g  r -an  I t c I  l t e r i t one r r r t r .
I lcsurr rere lcrrdt '  r ' inr lcn l r i . j  c lc lhalvc arn ck '  n 'e l l i ing van hei
a l r t i \ - i l ' r rs  iu  v i r -o I l r 'ec factorerr  Ien g lonr ls lag l iggt :n en \ \ 'c l :
10.  t ' t ,n  l t ropl -u7loc l i .sc l rc  ínuloet l .  \ \ ' r rur- \ 'an hct  l ia la l i t t ' r ' is -
l i e l i c  i s :
a )  l r c t  l i o l t e  t i . j dsbes tc l i ,  c l a t  noo r l i g  i s  voo l  he i  op t r cc len
vu r r  c i c  i r n rnun i t c i t  e r r
b )  c l c  n i c t - spec i f i c ' i t c i t .
20.  ( ' ( ,n  o i i Í is ( ,1t t isc l tc  u)( , f1 i rnq.
l ) e  e t ' r ' s t e  I ac to l  v l t n  c l c  : r n t i r - i t ' r r su 'e l l i i t r g  l t on r t  t o t  u i t i ng  i n
onzc  ( ) \ l ) e l i r ucn tc r t  r r r e t  he t  s ta l t l r v l oc :< i cccn -an t i v i r r r s  t cgen -
ov r r l  c l c  cav iah r r i c l  en  hc t  co l i - an t i v i n r s  t egcnovc l  l t c I  cav ia -
pt - r ' i toncrrnr  cn l t 'chtvaal r l ig t  z i . jn  loepassing l t i . j  c lc  d i l i l ic  c la l t r r -
c l r i lLr lg ic .  I ) r '  corr rb i r r r t ie  r lczcr '  bc ic le i l t r : tc i lcn I r 'ccdt  t lu ic lc l  i . j l i
r -ool  c l t 'n  c l tg  in  onze e\ l )er i r r rcntcrr  nrct  ht ' l  s ta l t l r l l t icoc.cen-
an l i v i l r r s  I r ' n  aanz i cn  van  de  gcco r ) t an r i nec r ' < l e  rad ius l ' f ac tuu t '
lan hct  l ion i . jn  cr r  hct  app.  ln t iv i rus ten ual tz ien van dc a l l l )err -
d i t ' i t i s  pe r - f t r l a t i va  b i j  c l i t z t ' l l ' r l c .  p l o t ' f d i c r ' ;  dcze  con r l t i na t i c  l r i l -
i i j l i t  dc  t oe l l ass i r re  r , un  he I  an t i v i l r r s  b i i  de  ve rschc  o r rgcva l s -
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\ \ ' ond  c l l  uecon r l l l i t ' ec l c l c  I l uc tu t r l  cu  vc l k l aa r ' I  t cvc l r s  c i c  goedc
l cs r r l t l t cn . r l c l  l n t i v i n r s l r e l ra r r t l t r l i r r g  l r i l  dc r r  i l cus  t ' n  c l c  h t ' r ' n i ac
i rr t 'a lt '  c ltt I tt t:.
' I t :ns lot tc  
vc l r t re l rk ' i r  l i j  dc zeer  l re l t r r rg l i . j l ic  u 'anr-ncrn i r tg.  c lat
I r e I  u r r t i t ' i  l r r s  a l s  zoo r l an ig .  zc ln r l e l  c t rn ig r ' \ ' c r ' \ \ ' a l l l r i r ] g  i n t l ape -
l i t onc r ra l  I oegepas t ,  I t :  I o r i sc l r  b l i j l i t  t e  z i j r r ;  t l i t  l aa l s te  l t : i t
I oge r r s t l l l I  r k '  r r r cc r r i r r e  l an  I ]  c  s  l  t ' c l  l i  i , r  r ' . t r . ,  c l l r t  hc t  un t i l i l us
zt - r r tc le l  r r rccL zor tc l t '  l i t rnrr t ' r t  tvo l r ler r  i l lng( ' \ \ 'c r r (1.
I l i j  t l e  bcs t r rdee r i ng -  \ ' i u )  ] r c t  a r t t i v i r - r i s . , i r r  . i t r - o "  z i j r r  l ' i . j  c r - i n
gcs luag r l  t l e  ann< luc 'h t  e  ves t i gen  op  een ige  op ra l l cud t '  r i ge r r -
schayrpeu.
In  i l e  e r l s te  p laa ts  l i o rn I  j n  c i r r ze  l i t l o l ) ] ' o ( ' \ ' cn  t o t  r r i t i ng  he t
ze t ' r '  b i i z c i r r t l e l c  l l va r r t i t l t t i c ve  i i a ra l i t c l  v i r n  l r c I  an t i v i r r r s ;  r l c
g roe ib t l cn r r r re r t ' nc le  I a t ' t o r  b l i j l i t  t en  nauu ' s t c  sa rnL rn  t t :  hung t ' n
r r t c I  I r r I  aan ta l  l i ac t c l i ën ,  \ \ 'Aá l l n ) c ( l c  l r e t  l n l i v i n r s  s ' o l c l I  gcën t .
\ i c t  a l l ec . t r  l e r l r a l ve ,  da t  s ' i i  I l  c  s  l  c  t l  l i  a ' s  on ( l c r zoc l i i l i e ( ) i t  op
r l i t  p r rn t  l r i e l r r r t ' d t ' r ' o l l i o r r r c r r  l i r r r r nc r r  l l c r - cs t i g . cn ,  r nan l  t t : r ' c r i s
s r ' l r l i . j v c r r  u ' i , j  t l t '  t cuc r r s t l i . j r l i e l r c r l en  i r l e  l i t t ' r ' a tLLu r -  ovc l  dc  a l
c l i t r r  r r i t I  a l t nn  ez ig l t t ' i < l  vun  e t ' n  e l r i c i bc l c r r r r r r c l t ' nc l t ' n  I l c t o l  t oe
aan  I r t : I  I c i t .  c l t r t  l r an  c l t ' zoo ( ' \ ' cn  ven r r c l r l e  e ig t ' us t ' hup  r ' : r n  l r t ' t
au t i l i l t r s  t e  r i  e i n i - -  aand l l ( ' h t  i s  g t ' s t ' l r o r r l i en .
I n  c l e  t l ' r ' e r l t '  p i aa t s  l r cv t ' s t i g t ' u  o r ) zc  c \ l ) e l i r n t ' n t cu  i r i  hc t
a lgcrrccn <le lesrr l tu t t 'n  v i ln  r lc  <nrc lc lzc ic l i i r rgerr  van A I  c l  e  l  s-
h  o  l ' l ' .  I I c t  i s  o l ) s  ( ' \ ' ( ' n \ \ ' e l  ge l r l t ' l i en ,  c l a I  t ' r '  t oc l r  nog  cc r ]  l ) ( ' -
l ang l i j l i  v r : r ' s ch i l  l l c s taa t  t r r ssc l ren  he t  an t i v i l us  e l l  dcn  n rce r -
n ra l c r r  gc l i l t l e r r l d t ' u ,  r r i c t - gc i i u te r r .  l r o r r i l l on .  I ) i t  r  e l sc l r i l  i n  c l e
e rpe l i r ncn tcn  i r t  r  i t l ' o ,  e r \ ' oce ( l  l r i . j  l r e t  on r l c l sc l r t ' i r i  i n  l ' e l l i i nq
t t t ssc l r cn  h t : t  an t i l i t ' us  cn  de r r  d r rb l l c l  qc f i l t r cc ld r .n  l r o r r i l l on  i r r
v i r - o ,  i s  \ ' l n  h t ' t  l l l c l g l oo t s t c  b t ' l r u rg .  i t r r r r r c l s .  c l czc  I ' t l r
r r t : rn ing i r r  v i t ro l r r rwi js t  ons,  ( la t  na:rs t  dt :  l te lernmer- ing in  gfoei .
x 'c ike doci r  het  l i l  t ln t iep lc iccs n 'o ldt  leroorzaal i t .  nog cetr
t l 'ee i le ,  to t  nu toe < inbcl i t 'ndc I 'acto l  in  hc l  ant i l i r r rs  aan\ \ 'ez ig
n ro< ' t  z i . j n ;  c l czc  r vun l r r c rn ing  i r r  v i t r ' < t  c \ r r  l r c t  i c i t .  r l a l  hc t  an t i -
v i l r r s  i r r  l i vo  ev t ' neons  ce r l  bc t t : t ' t r  u ' c l k i r r g  vc l t oon t  t l an  ck :  gc -
l i l t l e t ' r ' t l c  l r ou i l l ou ,  r ' c c l t t vaa rc l i g - cn  t c .n  v r i l l e  l r t ' t  ge l t l u i l i  l a r r
hcI  aut i r . i lus.  I ' ,er i  \ 'o l ' \ ' t lg ing \ - :u l  l tc i  ant iv i lus doot-  dcrr
I ti:i
l l r i n (1c f  on l s l l ( ' l l t i e  I e  l l e l c i t l en  gc l i i t l e r : r ' c l cn ,  g ( ] \ \ : o r re l r  l o r r i l k rn
i s  t l c l h l r l r - t r  I r ' u  cc r r c r r rn l r l e  b t r i t cngcsk r t c r r .
I ) c  l l aag ,  o f  l r c l  a r r t i v i l r r s  i r r  v i t l o  ee r r  s l t ec ' i l i c kc  r ve l l i i r r g '
t ' c l t r i on t ,  u ' o l d l  c l oo l  l r t ' I  r r r cc l t ' r r c l t ' e l  c l t ' r ' r l n< le l zoc l i cLS  c ln t -
l i c r i nc rn r l  l r ca r r l t voo l c l .  I r r  o r l zc  t ' r l r e l i n r c r r l cn  l t c t l c l f enc lo  ( l c
i i ' r ' r ' l i i ng  l l n  l r e t  a r r t i v i l r r s  i n  v i vo  z i f r r  l i . j  I o t  ck r  o re l t u i g i ng
ge l i on re l l ,  r l i i l  l r t ' l  l t n t i v i l t r s  n i c t  s l t cc i l ' i c l i  i s .  \ \ r i l a l  l l ovcn i l i c r r
I l  t ' s  l  e  t l  l i  l  z e l l ,  l r l i j l i c r r s  r n o n < l c l i n e c  r r r e t l c r l c e l i l e  a l i n  c l  c
7 t t : u  n ' ( l i l ( i  ) ,  r r i c [  n r c c l  i n  d i c  n r r r t t ' i t l s  v l ' o ( ' g ( ) l ' a u n  l t c I  s l ) r ] c i -
I i c i t t i t s l l eg l i p  r - l r n  l r c I  l i n t i v i n r s  I us l l r r i r r c l t ,  ac ' l t t t e r r  l ' i j  t ' cn  u i t -
r - oc l i g -  ondc l zoek  n l ra l  c l t .  spec i l i c l i c  u ' c l k i ng  van  l r e I  an t i l i l r r s
i n  t ' i  t r  o  t i v c l l r o r l i g .
